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Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Jefe de la Base Naval de Rías Bajas al Capitán
de Navío D. Tomás Calvar y Sancho, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Adolfo Suances y Carpegna, que pasa
a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante producida en 6 del co
rriente mes por pase a situación de reserva del Capitán deNavío D. José María Moreno y Eliza, que cumplió en dicho día la edad reglamentaria al efecto, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien promover a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 7 del corriente mes y sueldo a partir de esa fecha, al Capitán de Fragata D. Se
bastián Noval y Celis y Capitán de Corbeta D. José MaPía de Arancibia y Lebario, que reúnen las condiciones
reglamentarias al efecto, quedando retardado por care
cer de ellas el Capitán de Corbeta que en el escalafón precede al mencionado que asciende, y no cubriéndose la va
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SUMARIO
Reales órdenes.
Confiere destino a los Caps. de N. D. A. Suances, D. B. Espósi
to y D. T. Calvar. --Ascensos del Cap. de F. D. S. Noval y del
Cap. de C. D. J. M.1 de Arancibia.—Confiere destino al Cap.
de N. D. S. Noval, al Cap. de C. D. F. Domínguez y a los Ts.
de N. D. V. Agulló, D. E. de Guzmán, D. R Fernández de
I-lenestrosa, D. J. NI.' Barón, D. B. González-Aller y D. J. M.
García.—!?esuelve instancia del Maq. Of. de 1•a clase, retira
do, D. M. Covas.—Ascenso del Maq. Of. de 2.FL cllse O. J. 1.
López.—Concede pase a situación de supernumerario a un
escribiente. —Confiere destino a un primer torpedista-electricista.—Nombra alumnos de la Escuela de Aeronáutica Na
val a varios marineros.—Cambio de destino de personal demarinería.—Resue!ve instancia de J. R. Blanco.—Nombra
Profesor de los Alfs. de F.-Alums. al Alf. de N. D. A. Urzáiz.
Declara apto para submarinos al ídem D. J. García.—Nom
bra alumnos del curso de submarinos a varios idem.—Re
Sección oficial
REALES ORDENES
`q.111,,,M31~"IPUI~INE.711•1* ~Mal
suelve instancia de un marinero.—Concede recompensas al
Cap. de C. D. J. López y a un Aux. 2.° de N. 0.--Dispone se
ejecuten unas obras por administración. Pecomie:ida ;a re
misión de los estados de vida con la flebida puntualidad.—
Aprueba modificaciones en varios inventar los
IN4FENÍ)ENCIAQENERAL.—Confleredestino al Sub. D. J. M.
Sabater.
SECCIO \I, DE SANIDAD. — Cambio de destino de los Caps.
Méds. D. J. del Val y D. J. Doménech.
DiRECCION GENERAL DE PESCA.—Desestima Un recur,o
alzada.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede crédito para impresión
de una obra.
Cirzulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Concede licencia a un soldado.
CONSEJO SUPREMO DEGUERRA Y MARINA.— Penslones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
Rectificación.
Anuncio de subasta.
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del acorazado Alfonso XIII al Ca
pitán de Navío D. Adolfo Suances y Carpegna, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Benigno Espósito y Peña, que
cumple en 14 de febrero próximo dos años en dicho des
tino
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto,s.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que al entregar el mando del acorazado Alfon
so X/// el Capitán de Navío D. Benigno Espósito y Pella
quede destinado para eventualidades del servicio en el De
partamento de Cádiz.
16 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
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cante en los empleos inferiores por carecer de los requi
sitos necesarios el personal que en ellos existe.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Capitán de Navío D. Sebastián Noyal de
Celis quede destinado para eventualidades del servicio en
esta Corte.
16 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Auxiliar del Ramo de Electricidad del Arsenal
de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Francisco Domín
guez Romero, en relevo del Jefe de igual empleo D. En
rique Delgado Viafia, que pasa a otro destino.
16 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena_
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante personal del General Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa al Teniente de Navío D. Vi
cente Agulló y Asensi de Cano.
16 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o--
Nombra segundo Comandante del cañonero Don Alvaro
de Bazán al Teniente de Navío D. Enrique de Guzmán y
Hernández, en relevo del Oficial de igual empleo D. Vi
cente Agulló y Asensi de Cano, que pasa a otro destino.
16 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del torpedero Núm. 13 al Teniente
de Navío D. Rafael Fernández de Henestrosa y Salabert,
Duque de Santo Mauro.
Sr.
Sr
Sr.
Sr.
16 de enero de 1926.
General Jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante del contratorpedero 17c
lasco al Teniente de Navío D. José María Barón y Ro
mero, en relevo del Oficial de igual empleo D. Rafael
Fernández de Henestrosa y Salabert. Duque de Santo Mau
ro, que pasa a otro destino.
16 de enero de 1926. •
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del torpedero Núm. io al Te
niente de Navío D. Benigno González-Aller y Acebal.
16 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la 's Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del guardacostas Uad-Ras al Te
niente de Navío D. José María García Freire», en relevo
del Oficial de igual empleo D. Benigno González-Alter y
Acebal, que pasa a otro destino.
16 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. ,General Jefe dé las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (i.ft Sección).
Excmo. Sr. : En acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina de 9 del actual se dice a este Ministerio lo
que sigue:
"Excmo. Sr. : Con Real orden de Marina, fecha 16 de
septiembre último, se remitió a informe de este Consejo
Supremo la adjunta documentada instancia promovida por
el Maquinista de la Armada (retirado) D. Matías Coyas
Coll, en solicitud de abono de tiempo.
Pasado el expediente al Fiscalmilitar, en censura de 9 de
diciembre de 1925 dice : "Oue de Real orden comunicada
del Ministerio de Marina se remite a informe de esté Con
sejo Supremo una instancia ptomovida por el Maquinista
Oficial de primera clase D. Matías Coyas Coll, en situa
ción de retirado, en súplica de que a los efectos de retiro
se le abone el tiempo invertido en adquirir el título de Ma
quinista naval y las condiciones para el ingreso en la Ar
mada, fundando la petición en que son varios los Cuerpos
de la Armada -a los que se abona el tiempo que invirtieron
en adquirir el título necesario para ingresar en ella.
Como no existe disposición alguna que haga referencia
al abono que se solicita en la adjunta instancia, ni puede
servir de fundamento las concedidas a otros Cuerpos por
leves o disposiciones que taxativamente señalan las condi
ciones que deben reunir los a quienes se concede el bene
ficio ; teniendo en cuenta que los abonos de tiempo no se
conceden a título de gracia especial sino en virtud de ha
berse cumplido las circunstancias que la legislación esta
blece, conforme se dispuso en la Real orden de 17 de enero
de 1901 (D. O. núm. T5). el Fiscal que suscribe •entiende
que, no tratándose de un derecho reconocido, no es po
sible emitir, informe alguno favorable."
Conforme el Consejo, en Sala de •Gobierno de 15 de di
ciembre de T925, con el precedente dictamen Fiscal, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de Su Ma
jestad."
Y habiéndose. con formado S. M. con la preinserta acor
dada, de Real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento
V del interesado.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
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Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
o
Excmo. Sr. : Para cubfir la vacante producida por fa
llecimiento del Maquinista Oficial de primera clase D. Fran
cisco Hernández Paredes, ocurrido el 9 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección
del Personal del Ministerio, ha tenido a bien promover a su
inmediato empleo, con antigüedad de io del presente mes,
fecha que surtirá efectos administrativos, al Maquinista Ofi
cial (le segunda clase D. José I. López Valella, que es el
primero en su escala apto para el ascenso, el cual conti
nuará embarcado interinamente en su actual destino.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Escribiente de nueva organización del Cuerpode Auxiliares de oficinas de Marina D. Federico Dane
na Torrente, en la cual suplica se le conceda el pase a
situación de supernumerario, para ejercer como Ma
quinista de la Marina mercante, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido abien concederle el pase a la mencionada si
tuación, sin sueldo, y en los términos prevenidos en el
Real decreto de 10 de septiembre de 1925 (D. O. núme
ro 204), hecho extensivo a los Cuerpos subalternos de
la Armada por la Real orden de 23 ,de octubre siguien
te (D. O. núm. 240).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 16 de enero de 1926.
CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Cuérpo de Torpedistas-electricistas.
Accediéndose a propuesta formulada por el Jefe de ladivisión de instrucción de submarinos, se dispone embar
que en el submarino B-4 el primer Torpedista-electricistaD. Carlos Belmonte Jiménez, en relevo del segundo del
propio Cuerpo D. Salvador Galindo Lorca, que cumple
en 22 del corriente mes el tiempo reglamentario de em
barco.
16 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la Di
rección de la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar Alumnos mecáni
cos en vuelo de dicha Escuela al personal siguiente:
Marinero de primera Juan Carrera Palomera.
Marinero de segunda Germán Rodríguez Fernández.
!dem íd. Manuel González Martínez.
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Mem íd. Manuel Arce Helgu
Idem íd. José Begue.
Idem íd. Raimundo Bages B
Ideim íd. Francisco Ferrer Ra
Idem íd. Francisco Morilla
Idem íd. Juan Domingo Povi
'dem íd. Salvador Bobé Caba
Idem íd. Salvador Navarro
Idem íd. Sebastián Díaz Ros
era.
adía.
mos.
Est eve.
1.
lié.
Sánchez
ada.
De Real orden lo digo a V.
y efectos. 1Dios guarde a V.
drid, 13 de enero de 1926.
Osorio.
E. para su conocimiento
E. muchos años.--Ma
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación
se expresa cese en sus actuales destinos y pase a des
empeñar los nuevos que se le señala:
Marinero Manuel Landesa Broullón, del Departamento
del Ferrol al Ministerio.
Idem Ricardo Pillado González, de Madrid (E. Radio)
al Ferrol.
Idém Bernardino Torres Fuster, de la Estación tor
pedista de Mahón a Madrid.
Idem Angel Rodríguez Díaz, del Arsenal del Ferrol
al Colegio de Huérfanos.
Idem Angel Pérez Márquez, ídem en todo al anterior.
Idem Francisco Maldonado Baro, del Departamento
de Cádiz al Ministerio.
Idem José Ildefonso Dubert García, del. Departamen
to del Ferrol al Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 ,de enero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de José Ra
món Blanco Traverso, inscripto para el reemplazo del
año actual, del Trozo de La Coruña, solicitando se le
otorgue nuevo plazo para aportar la documentación
necesaria a fin de acreditar excepción de hijo único
de padre pobre y sexagenario, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Sección del
Personal y Asesoría General de este Ministerio, se ha
servido resolver quede desestimada dicha instancia
porque, habiéndose confirmado por el Tribunal del De
partamento el fallo dictado por el del Trozo y no haberinterpuesto el solicitante ninguno de los recursos queregula la ley de Reclutamiento, no procede acceder a lo
solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Academias y Escuelas.
Nombra Profesor de los Alféreces de Fragata de prácticas en el crucero Reina Victoria Eugenio al Alférez de
Navío D. Alvaro Urzáiz, en relevo del Teniente de Navío
D. Javier Mendizábal.
16 de enero de 1926.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
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Declara "Apto para el servicio de submarinos" al Al
férez de Navío D. José García Ráez, que resultó "Apto"
en el examen correspondiente a final del curso 14.° de la
Escuela de Submarinos.
16 de enero de 1926.
Sr.- Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto par la Sección del Personal, ha tenido a
bien nombrar Alumnos del curso de submarinos que ha
de comenzar en la Escuela el 1.° de febrero próximo a
los Alféreces de Navío D. Rodolfo Royo Alfonso. D. Ra
fael Moro Reyna, D. Cay.etano Rivera Almagro y D. Fe
derico López y Ruiz de Somavía, los cuales deberán ser
pasaportados con la anticipación necesaria a fin de poder
comenzar el curso en la indicada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sres. C.:Titanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Dispone que el Marinero de primera Francisco Córdoba
Mirlles, de la dotación del cañonero Canalejas, que soli
cita hacer el curso para Cabo de cañón. puede presentarse
voluntariamente al indicado fin, una vez que la Comisión
de que habla el art. 1.° de la Real orden de 21 de octubre
de IQ21 (D. O. núm. 239) elija los Marineros de la ins
cripción para hacer • el curso de distintas especialidades.
13 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Nlavales del Norte de
Africa.
---o
CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada al"
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al Capitán de Corbeta D. Joaquín López Cortijo la Cruz
de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo blanco,
como premio a los servicios prestados en la Comisión de
Marina en Europa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma,drid, i6
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Como Premio a los servicios que viene prestando en
la Cemanclancia General de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.. y a fin de que le sirva de estímulo en
su carrera, concede la Cruz de plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco. al Auxiliar segundo de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. José LAnez García, con arreglo 'al artículo 1.°
de los adicionales del Reglarnento de recompensas en,
tiempo de paz, aprobados por Real decreto de 27 de fe
brero de 1925 (D. O. núm. 51).
13 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
-Africa.
-! Señores
CORNEJO.
o
Bases Navales.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, como
ampliación a la Real orden de 8 de diciembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 277), sobre obras en un talud de roca en
el polígono " Janer", que la ejecución de éstas deberá lle
varse a cabo por administración y sin las formalidades de
subasta o concurso.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid, 13 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
0
Documentación.
Circular.—Excmo. Sr. : No habiéndose recibido en este
Ministerio los estados de vida del mes de diciembre corres
pondientes a los buques que a continuación se reseñan, las
Autoridades de que dependen o Comandantes de los mis
mos, en su caso, remitirán a este Ministerio, con la mayor
urgencia, dicho documento completo de encasillado y no
tas, por carecerse, debido a no rendirse puntualmente, de
los oportunos antecedentes.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M.se reco
miende la mayor puntualidad en la remisión reg.lamenta
ria de los referidos estados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 12
de enero de 1926.
CORNEJO.
Señores...
Relación de referencia.
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
Torpedero Núm. 1.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Torpedero Núm. 22.
Remolcador Cartagenero.
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE ÁFRICA
Crucero Reina Victoria Eugenia.
Idem Princesa de Asturias,
Idem Extremadura.
Cañonero Recalde.
Idem Cánovas del Castillo.
Idem José Canalejas.
Lancha Cartagenera.
Remolcador Ferrolano.
Idem Gaditano.
A LAS ÓRDENES DEL MINISTRO
Contratorpedero Cadcerso.
Trasporte Contramaestre Casado.
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 2.400, de 24 de diciembre úl
timo, con el que remite relación de las modificaciones que
'3
e
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propone en los inventarios y cargo del Maquinista de los
torpederos Números 2, 3, 7, 8, 9, lo, 12 y 20, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material, ha tenido a bien aprobar las referidas modifica
ciones, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Rekción de referencia.
MAQUINISTA
Donde dice :
Jo litros aceite Kram.
40 ídem íd. oliva.
500 ídem íd. para turbinas.
Debe decir :
Jo litros aceite para cilindros.
40 ídem íd. para máquinas clase C.
500 ídem íd. para turbinas de vapor.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Subintendente D. José María Sabater y
Rodríguez cese en la situación de disponibilidad en que se
encuentra y pase destinado de Comisario del Arsenal del
Departamento del Ferrol.
9 de enero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médico D. José del Val Cor
dón desembarque del Dédalo en 4 de -febrero próximo,
por cumplido de condiciones de embarco para el ascen
so, y pase a desempeñar el destino de guardias en el
Arsenal y fiscalización de la Maestranza militarizada del
Departamento del Ferrol, y que el Oficial del mismo em
pleo D. José Doménech Lloréns, al finalizar la licencia
que por en termo tiene concedida, embarque en el Dédalo.
16 de enero de 1926.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
1~11111110"."--
-.-2~1111
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto
por D. Juan Beneyto Rostoll, vecino de Villajoyosa,
contra las resoluciones dictadas por esa Dirección Ge
neral de fechas 19 de mayo y 30 de junio últimos, que
desestimaron sus solicitudes para que se le otorgase
() 1AA
a•.•-•• 13.J. Le1.1 •
concesión administrativa a fin de dedicarse a la pes
ca de la ballena en la costa sur de España y en la de
Galicia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Pesca y Asesoría
General de este Ministerio, se ha servido disponer sea
desestimado dicho recurso de alzada, toda vez que el
solicitante no ha cumplido con los requisitos y solem
nidades establecidos en la Real orden de 3 de mayo
de 1924 (C. L. núm 99).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
■~1111111■-~
Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Declarada de texto para la Escuela Na
val Militar, por Real orden de 3 de octubre último, la
obra «Máquinas de vapor», de que es autor el Tenien
te de Navío D. Pedro Fernández Martín, en colabora
ción con el Capitán de Fragata D. Indalecio Núñez, y
solicitando le sean concedidos los aukilios necesarios
para la impresión de la citada obra, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Información, Intendencia General e Inter
vención Central y lo consultado por la Junta Superior
de la Armada, y en todo de acuerdo con lo nreceptuado
en las reglas de la Real orden de 5 de diciembre de 1922
(D. O. núm. 279), se ha dignado disponer se proceda a
la impresiób de una tirada de 500 ejemplares de di
cha obra.
Para esta atención se concede un crédito de tres
mil ochocientas siete. pesetas con setenta céntirrios
(3.807,70), con cargo al capítulo 13, artículo 4.(), del
vigente presupuesto.
Lo que .de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 13 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Exemo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades quele confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la siguiente re
lación que empieza con D." Ramona Alonso Fernández ytermina con D." Dolores Romera Vidal, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11 de enero de 1926.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señores...
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DEL MINISTERIO DE MARISA 127. —NUM.
13.
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (tropa).
Se conceden cuatro ¡meses de licencia por enfermo,
para esta Corte, al soldado de la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio Lucio Briceño Rincón.
13 de enero de 1926.
El General Jefe de la Sección,
Eloy Montero.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
1ECTIFICACIOT1
En la relación de comisiones del servicio del mes de
octubre, del Departamento de Cádiz, publicada en el
Diario Oficial número 249, páginas 1.716 y 1.717, y en
la parte correspondiente a la Comisión desempeñada
para efectuar el pagamento del 03ata1lón expedicio•na
Pio de Infantería de Marina por el Comandante D. En
rique de la Huerta, Contador de Navío D. Antonio
Escolano Moreno y Sargentos Antonio Vázquez Pan
toja y Francisco Sarachaga, se consignan, por error ma
terial, cuatro días en Africa, en vez de once, que son
los que invirtieron en dicho punto, entendiéndose rec
tificada en este sentido dicha relación.
Madrid, 16 de enero de 1926.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Verdía.
ANUNCIOS
Comisaría del Arsenal de Ferrol.
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la compra de un coche automóvil tipo "Fiat".
de 18 HP., que a los veinte días de la publicación de este
anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias
de La Coruña y Vizcaya se celebrará en la Comisaría del
Arsenal del Ferrol el acto de la subasta para su venta, con
arreglo al pliego de condiciones que con esta fecha se remite
al DIARIO OFICIAL del Ministerio antes citado, para su pu
blicación íntegra, v que se halla de manifiesto en el pri
mer Negociado de la Intendencia General, Secretaría de
la Junta de Gobierno del Arsenal del Ferrol y Comandan
cias de Marina de Coruña, Ferrol y Bilbao.
Arsenal del Ferool, 12 de enero de 1926.—El jefe del
Negociado de Acopios, Manuel Otero.—V.° B.°: Manuel
Otero.
(Pliego de condiciones paria la enajenación, por medio
de subasta pública, de 'un coche automóvil que, por
no estar en gondipiones de responder a su finalidad,
fié declarado de venta) por acuerylo de la Junta de Go
bierno ide este Arseinal mlm. 42, de 12 (de agosto úl
La La subasta tiene por objeto la venta de un coche
tipo «Fiat Bresette», de 18 H.P. de fuerza y carrocería
«landolet».
2.a Para que los licitadores puedan formarse idea
exacta del estado en que se encuentra el coche, se
les permitirá, con autorización previa del excelentí
simo señor Comandante General del Arsenal, visitarle
cuantas veces lo consideren preciso en el almacén de
reconocimientos de la Comisaría del Arsenal, en donde
está depositado.
..•••■•
3•" El coche, una vez adjudicado, se entregará en el
expresado almacén, corriendo a cargo
del comprador
todos los gastos que ocasione su traslado.
4." El adjudicatario quedará obligado a retirar fue
ra del Arsenal el coche adquirido en un plazo de seis
días, contados a partir del en que se hubiese firmado
la escritura de venta, si procediese su otorgamiento,
y en caso contrario, ese plazo S: a partir
del
día en que justifique haber ingresado el importe de
la
adjudicación.
5:i El precio que ha de servir de tipo para la subas
ta es el de seiscientas pesetas (600).
6.n El acto de la subasta tendrá lugar en el Arse
nal del Ferrol, ante la Junta especial de subastas, a los
veinte días de la publicación de su ,anuncio en la Gace
ta de Madrid, Diario Oficial del Ministerio de Marina y
Boletines Oficiales de las provincias d3 La Coruña y
Vizcaya, y por medio de edictos, que se fijarán en las
Comandancias de Marina del Ferrol, La Coruña y Bil
bao. Los veinte días se contarán ia partir del en que
aparezca el anuncio en el periódico oficial que última
mente lo hubiese publicado, anunciándose día y hora
de la subasta en los mismos periódicos oficiales y por
edictos en las mismas Comandancias de Marina.
7.a Desde el día que aparezca el primer anuncio
hasta cinco iantes del en que deba celebrarse la subasta
se admitirán en el primer Negociado de la Intenden
cia General del Ministerio de Marina, Capitanía Ge
neral del Ferrol y Comandancias de Marina de La Co
ruña, Ferrol y Bilbao las proposiciones de cuantos quie
ran adquirir el coche cuya venta se subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos de
la tarde del día anterior al señalado para la subasta
por lo que respecta a las proposiciones que puedan ser
presentadas en la Capitanía General del Ferrol.
También podrán los licitadores presentar sus propo
siciones a la Junta de subastas durante el plazo de los
treinta minutos anteriores a la hora señalada para la
celebración del acto.
8.a Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto,
para el examen de cuantos deseen consultarlos, en el
primer Negociado de la Intendencia General del Mi
nisterio de Marina, en la Secretaría de la Junta de Go- -
bierno del Arsenal dc-.1 Ferrol y en las Comandancias de
Marina de La Coruña, Ferrol y Bilbao, y se publicarán
con los anuncios que se insertan en el Djario Oficial del
Ministerio de Marina.
9." Las proposiciones deberán redactarse con suje
ción al modelo que se inserta al final de este pliego
de condiciones 'y se extenderán en papel sellado, de una
peseta, no admitiéndose las que se presenten en papel
común con el sello adherido a él, debiendo presentarse
en sobre cerrado, lacrado y firmado por los interesados.
Estas proposiciones estarán libres de raspaduras y en
miendas, y en ellas ha de consignarse con toda clari
dad el nombre de la persona, Razón social o Compañía
que hace la oferta y el punto en que se presenten.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cé
dula personal y un documento -que acredite haber im
puesto en la Caja General de Depósitos, o en sus sucur
sales de provincias, en metálico o en valores públicos
admisibles por la ley, al tipo que establece la Real or
den de 23 de julio de 1911, la cantidá'd de treinta pese
tas (30).
-Las cédulas personales serán devueltas a los intere
sados después de tornar razón de ellas en el sobre que
contenga la proposición. Los resguardos del depósito
provisional se devolverán cuando se termine la subas
ta, reteniéndose sólo el correspondiente al adjudica
tario provisional y los de aquellos licitadores que for
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rnulen protestas en el acto de la licitación. Adjudica
do definitivamente el coche automóvil de que se trata,
se considerará como fianza definitiva el importe del
resguardo presentado por el licitador a favor de quien
se hubiese hecho la adjudicación.
Si la proposición presentada fuese a nombre d otro,
se acomwffiará a ella el poder que lo acredite, el cual
será bastardeado por el Vocal letrado dc 1:1 Junta, y si
el proponente es extranjero, presentará declaración es
crita de renuncia a los derechos que por la legislación
de su país pueda tener en materia de contratos.
10." Si en el acto del rémate resultaren dos o más
proposiciones iguales, se procederá durante un plazo de
quince mintitos a nueva licitación, por pujas a la llana,
entre los autores de aquellas pi.oposiciones, y si termi
nado dicho plazo subsistiese lá igualdad, se procederá al
sorteo de las mismas para decidir la adjudicación.
11.a Adjudicado definitivamente el coche al licitador
que hubiese presentado la propcsición más beneficiosa,
se procederá en el término de diez días, si dificultades
de carácter notarial no lo impiden, al otorgamiento de
la correspondiente escritura, siempre en que, por la
cantidad en que fuese adjudicado, procediese su otorga
miento, ordenándose seguidamente, por la Intendencia
del Departamento, al adjudicatario que ingrese en la
Tesorería de Hacienda de la provincia de La Coruña,
con aplicadión que se señalará, la cantidad en que se
haya adjudicado el servicio, concediéndosele a tal efec
to un plazo de diez días; si al término del cual no se pre
sentase el documento que justifique haber practicado
la operación indicada, se rescindirá el contrato, con pér
dida del dépósito constituído para tomar parte en el
concurso, que surtirá los efectos de fianza definitiva
para garantizar el cumplimiento del compromiso con
traído.
Esta fianza no será devuelta al adjudicatario, una
vez realizado el servicio, hasta que justifique haber sa
tisfecho todos los gastos a que hace referencia la
cláusula 14.a
12.a El plazo para retirar el coche del Arsenal em
pezará a contarse desde la fecha del otorgamiento de -
la escritura.
13.a La entrega del coche será hecha por el Guarda
almacén de reconocimientos, con la intervención de un
Oficial de Administración.
14.a Serán de cuenta del rematante los gastos si
guientes:
a) Los que se causen con la publicación de los anun
cios en los periódicos oficiales, que se justificarán presen
tando los recibos correspondientes al formalizar la es
critura.
b) Los del otorgamiento de la escritura y copia tes
timoniada de la misma, si procediese su otorgamiento
p) El pago de derechos reales y los demás vigentes
o que se señalen en el curso de este expediente.
Será obligación del adjudicatario entregar en la In
tendencia del Departamento, para uso de las oficinas,
cuatro copias simples de la escritura.
15:1 El adjudicatario, de conformidad con lo preve
nido en la ley de accidentes del trabajo de 30 de enero
de 1900, prestará fianza bastante para garantizar el
pago de las indemnizaciones correspondientes al Perso
nal empleado en las faenas de retirar el coche, a me
nos que justifique tener asegurado ese personal en de
bida forma.
16." Además de 'estas condiciones regirán para este
contrato cuanto se determina en el vigente Reglamen
to de contratación de 4 de noviembre de 1904, y cuan
tas disposiciones posteriores le hayan modificado, así
como los preceptos de la ley de Hacienda pública de 1."
de julio de 1911.
17." No se admitirán proposiciones que alteren las
cláusulas de este pliego ni se .ajusten al 'modelo o no
vengan acompañadas del resguardo del depósito pro
visional.
Será también desechada toda proposición presenta
da por cualquier Empresa, Sociedad o Compañía que
desee interesarse en .esta subasta Si a la proposición
no se acompaña certificaci* expedida por el Direc
tor o Gerente en que conste que de la. Empresa, So
ciedad o Compañía no forma parte persona alguna de
las comprendidas en los puntos 1.c) y 2." del Real decre
to de 12 de octubre de 1923 (Gaceta de M4drid del
día 13 del mismo mes).
Igualmente será obligación de los licitadores fijar en
sus proposiciones el timbre que, en concepto de recar
go, debe satisfacer según los artículos 241 y 242 del
Estatuto provincial, aprobado por Real decreto de 20
de marzo del corriente año.
Arsenal del Ferrol, 23 de noviembre .de 1925. El Jefe
del Negociado de Acopios, Manuel Otero. El Comisa
rio (interino), Mane1 Otero.
Moldelo de proposición.
Don N. .... N. ...., vecino de , calle de ....,
número , en su nombre (o en nombre de don ....
N. . . .
.
N. .. vecino. de , calle de
ro
, núme
p:ara lo que se halla competentemente auto
rizado), hace presente: Que impuesto del anuncio publi
cado en la Gaceta e Madrid núm. de (o
en el Boletín Oficial de la provincia de ) para la
venta en subasta pública de un coche automóvil marca
«Fiat», se compromete a adquirirlo con estricta suje
ción al pliego de condiciones que se halla de manifiesto
en el primer Negociado de la Intendencia General del
Ministerio de Marina (o en la Comandancia. d.e Marina
,de La Coruña, Ferrol, y Bilbao), y por el precio de tan
tas pesetas y tantos céntimos.
Fecha y firma (todo en letra).
Nota. En virtud de informe de la Intervención del
Departamento, de 6 de los corrientes, debe entenderse
modificada la condición 4.a de este pliego en el sentido
de que el plazo para retirar del Arsenal el coche auto
móvil debe ser .de dos días, y no de seis.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
